



Development of the STEM Curriculum Enhancing the Critical Problem-Solving 










































และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21  (Office of The Education Council,  2017) ซึ่งประกอบด้วย 3Rs ได้แก่  
อ่านออก  (Reading)  เขียนได ้ (Writing) และคิดเลขเป็น  (Arithmetic)  และ  8Cs 1)  ได้แก่  ทักษะการคิดอย่างมี
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    2.  กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมร่วมกัน  ได้ลงมือกระทำากิจกรรมลักษณะต่างๆ  ได้ประยุกต์ใช้ความรู้  เช่น 
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวันสำาคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรมโครงงาน/โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 
เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะทำาให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต ได้แก่
      2.1 การเสริมสร้างสมัพนัธภาพและใชท้กัษะการสือ่สาร ไดฝึ้กการจัดการกับอารมณแ์ละความเครียดของตนเอง 
      2.2 การรบัฟงัความคิดเหน็ของผู้อืน่ ทำาใหเ้ขา้ใจผู้อืน่ นำาไปสูก่ารยอมรับความคดิเหน็ของผู้อืน่ รู้จักไตร่ตรอง
ทำาความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง ทำาให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อื่น 










  ทั้งน้ีการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  และการใช้ทักษะชีวิตเป็นการสร้างทักษะให้มีคุณลักษณะประกอบด้วย 
ความเปน็เหตเุปน็ผล การใชค้วามคดิกระบวนการระบบ และการใชว้จิารณญาณและการตดัสนิใจ ตลอดจนการแก้ปญัหาตา่ง ๆ   
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และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical  Thinking  and  Problem  Solving)  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
จึงทำาให้นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ได้ซึ่งเป็นทักษะที่จำาเป็นในยุคศตวรรษที่  21  ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนา
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สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
      2.1 หลักสูตรสะเต็มศึกษา 
        2.1.1 ศกึษาจากหลกัการแนวคดิ ทฤษฎีการพฒันาหลกัสตูรและงานวจัิยทีเ่ก่ียวกบัหลกัสตูรสะเตม็ศกึษา โดย
ประยกุตท์ฤษฎกีารพฒันาหลกัสตูรของเทเลอร์ (Tyler, 1962) เพราะวา่หลกัสตูรของเทเลอร์ เปน็การยดึความสำาเร็จของผู้เรียน 
ส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินโดยอาศัยการวัดพฤติกรรมก่อนและหลังเรียนและมีการกำาหนดเกณฑ์ไว้ก่อนล่วงหน้า
         2.1.2 กำาหนดหน่วยการเรียนรู้ เน้ือหาและกจิกรรมของหลกัสตูรสะเตม็ศกึษาซึง่กำาหนดใหเ้น้ือหาการเรียนรู้ 












        2.1.4 นำาหลกัสตูรทดลองใชก้บันักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งแบบหน่ึงตอ่หน่ึงกลุม่เลก็ 
และกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.89/90.15





    2.3  แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิต  และแบบประเมินความพึงพอใจ









only  Design  ดำาเนินการทดลองโดยการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่าง  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
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คะแนนทดสอบระหว�่งเรียน (E1) ทดสอบหลังเรียน 
(E2)
E1/E2
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 รวม
คะแนนเต็ม 25... 25... 25... 25... 100 25......... 82.92/... 
92.00...คะแนนรวม 1,410... 1,435... 1,460... 1,500... 5,805 1,610.........










ก�รทดสอบ n คะแนนเต็ม X SD % of Mean t Sig (1-tailed)
หลังเรียน    70     20  17.86   0.35      89.29   91.56*     0.00
*p<.05
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    2.2  ทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการใช้ทักษะชีวิต  พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการใช้หลักสูตร 
สะเต็มศึกษามีทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนการทดลอง  (X =  4.91,  SD  =  0.79)  หลังการทดลอง  




ก�รทดลอง n  X SD SD t Sig (1-tailed)
ก่อนเรียน 70 4.91 0.79 7.16 1.09  55.18* 0.00
หลังเรียน 70 12.07 1.27
*p<.01
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคะแนนการใช้ทักษะชีวิตก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
ก�รทดลอง n  X SD SD t Sig (1-tailed)
ก่อนเรียน    70   4.96   0.77   7.59    0.91    69.84*      0.00
หลังเรียน    70   12.54   0.94
*p<.01







1. สื่อต่างๆที่ครูใช้จัดกิจกรรมช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้   4.53   0.55  มากที่สุด
2. แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูใช้จัดกิจกรรมเหมาะสม   4.55   0.52  มากที่สุด
3. ระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมแต่ละครั้งเหมาะสม   4.52   0.64  มากที่สุด
4. กิจกรรมที่ครูจัดขึ้นมีความหลากหลายน่าสนใจ   4.55   0.72  มากที่สุด
5. กิจกรรมช่วยทำาให้ฉันมีความมั่นใจและกล้าคิดกล้าแสดงออก   4.51   0.63  มากที่สุด
6. กิจกรรมที่ครูจัดช่วยให้เปิดโลกทัศน์ ทำาให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ   4.53   0.64  มากที่สุด
7. ฉันชอบที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง   4.62   0.65  มากที่สุด
8. ฉันชอบที่ได้สะท้อนการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง   4.56   0.74  มากที่สุด
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9. ฉันรู้สึกว่ามีความสนุกสนานในขณะทำากิจกรรม   4.52   0.56  มากที่สุด
10. ฉันสามารถนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้   4.61   0.76  มากที่สุด







ศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (The  Institute  for  the  Promotion  of  Teach-
ing Science and Technology, 2015a) ที่กำาหนดให้เนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 วิชาหลัก ได้แก่ 1) Math 
Lamp  มีเนื้อหาวิชาด้านคณิตศาสตร์  เรื่องรูปเรขาคณิตและเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  พลังงาน  2)  รถพลังงานยางมี
เนื้อหาวิชาด้านคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตและเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน 3) โคมไฟไม้ไอติมมีเนื้อหาวิชาด้าน
คณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิต และเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง พลังงาน และ 4) ช่วยบอกทีฉันอยู่ไหนมีและเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์  เร่ือง  พลังงาน  นอกจากน้ีการออกแบบกิจกรรมและเน้ือหามุ่งเน้น  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้  
และทักษะของวิชาที่เกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้  มีการท้าทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหาที่ผู้สอนกำาหนดเป็น
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